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POVZETEK 
V diplomskem delu si lahko ogledamo postopek oblikovanja proračuna Občine Ankaran. 
Začne se z razlago in opisom področja, na katero se navezuje tema tega dela, to je področje 
javnih financ, ki je opredeljeno v prvem poglavju. V tem poglavju je definiran pojem javnih 
financ, najprej na državni ravni in nato tudi na lokalni. Tako se naveže na naslednje poglavje 
z naslovom ''Lokalna samouprava''. V začetku tega poglavja je napisanega nekaj splošnega 
o lokalni samoupravi, razloženih je nekaj pojmov v povezavi s to temo, nato pa se delo 
osredotoči na lokalno samoupravo v Sloveniji in nekaj besed nameni tudi Evropski uniji.  
Na tem mestu se razlaga začne počasi odmikati od splošnega in se približevati sami temi 
diplomskega dela. Tako naslednje poglavje nosi naslov ''Financiranje lokalnih skupnosti''. V 
tem poglavju si lahko ogledamo podrobneje opisane vire financiranja občin in ostale pojave, 
povezane s to tematiko. Četrto poglavje obsega vse, kar moramo vedeti v povezavi z 
občinskim proračunom na splošno, in tako delo preide do petega poglavja, ki je bistveno 
poglavje v diplomskem delu in nosi naslov ''Oblikovanje proračuna Občine Ankaran''. To 
poglavje se začne s predstavitvijo občine Ankaran in s kratko zgodovino njenega nastanka. 
Za tem se naveže na dan, ko je Občina Ankaran začela pravno-formalno delovati in je 
vstopila v sistem začasnega financiranja, pri čemer je ta postopek opisan in hkrati je 
razložen njegov pomen za samo delovanje občine. V nadaljevanju je razložen tudi prehod 
iz začasnega financiranja na samostojen proračun, do katerega je prišlo ravno v času 
nastajanja tega dela, kasneje pa se seznanimo z dejanskim potekom priprave prvega 
samostojnega proračuna Občine Ankarana, pri kateri sem sodelovala tudi sama. Za konec 
si lahko pogledamo še nekaj dejanskih podatkov in pa seveda končno verzijo izdelanega 
proračuna. 
 
Ključne besede: javne finance, lokalna samouprava, lokalna skupnost, občina, 
financiranje občin, proračun, participativni proračun. 
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SUMMARY 
THE BUDGET CREATION OF THE MUNICIPALITY OF ANKARAN 
The thesis presents the process of forming the budget of the municipality of Ankaran. The 
first chapter explains the topic and describes the field of public finances and defines the 
notion of public finances at the national and the local level. The next chapter, entitled "Local 
self-government", provides a general overview of local self-government and several related 
notions. Then it focuses on local self-government in Slovenia as well as in the European 
Union 
and draws closer to the main topic of the thesis. The next chapter is entitled "Financing of 
local communities". It provides insight into municipal sources of financing and other related 
phenomena. As for the fourth chapter, it contains all the relevant information about 
municipal budgets and leads to the fifth chapter, which is crucial for the thesis and bears 
the title "Budget formation in the municipality of Ankaran". It first presents the municipality 
and briefly describes its development through time, mentioning the day the municipality of 
Ankaran became a legal and formal entity and entered the system of temporary financing. 
The entire process is explained to underline its significance for the functioning of the 
municipality. Furthermore, the thesis discusses the transition from temporary financing to 
an independent budget, which happened while we were working on this thesis. In addition, 
it explains the actual process of developing an independent budget of the municipality of 
Ankaran in which we also took part in. The final part contains some actual data and the 
final version of the budget. 
 
Keywords: public finances, local self-government, local community, municipality, financing 
of municipalities, budget, participatory budgeting. 
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1 UVOD1 
Tema diplomskega dela sodi na široko področje javnih financ, osredotočili pa se bomo na 
ožji del tega področja, ki je proračun, natančneje proračun Občine Ankaran. 
Največja težava pri oblikovanju proračuna Občine Ankaran je ta, da je Ankaran nova občina, 
ki je pravno-formalno začela delovati šele 1. 1. 2015 in jo je bilo treba začeti graditi pri 
temeljih. To je bil velik izziv. Proračun je temeljni instrument za delovanje občine, in zato 
je zelo pomembno, kako je sestavljen.  
 
Občina Ankaran je s 1. 1. 2015 vstopila v sistem začasnega financiranja iz proračunskih 
sredstev, ki se izvaja na ločenem podračunu proračuna Mestne občine Koper. Ankaran 
svojega proračuna ni mogel sprejeti, dokler Mestna Občina Koper ni potrdila svojega 
zaključnega proračuna ter bila pripravljena sprejeti proračun za sledeče proračunsko 
obdobje. Do tega trenutka sta bili obe Občini, tako Ankaran kot tudi Koper, na začasnem 
proračunskem financiranju, kar je pomenilo, da so lahko proračunski uporabniki v tem 
obdobju le prevzemali in plačevali tiste obveznosti, ki so segale do višine porabljenih 
sredstev s proračuna Mestne občine Koper v enakem obdobju preteklega leta. Prav tako je 
moralo število zaposlenih ostati enako kakor v prejšnjem letu. To je bil za Občino Ankaran 
velik problem v prvih mesecih njenega delovanja, saj je bila še ''v povojih'' in je tako imela 
veliko potrebo po dodatnem kadru, ki ga zaradi omejitev v sistemu začasnega financiranja 
ni smela zaposliti.  
 
S 1. 4. 2016 je Občina Ankaran zaključila peto tromesečje začasnega financiranja in z 2. 4. 
2016 prešla na samostojno financiranje, torej na lasten proračun. Stanje glede števila 
zaposlenih je enako kakor 31. 12. 2014, to je natanko pet oseb, potrebe po dodatnem kadru 
pa so iz dneva v dan večje.  
 
Zaposleni v Občinski upravi Občine Ankaran so ves ta čas skrbeli za nemoteno delovanje 
občine in se poleg opravljanja rednih obveznosti ukvarjali še z oblikovanjem proračuna. To 
je delo, ki zahteva veliko pozornosti, skrbnosti in truda, saj je, kot sem že prej omenila, 
temelj za delovanje občine. Zato je bil za Občino Ankaran ključnega pomena prehod na 
lasten proračun v čim krajšem možnem času in s tem dokončna osamosvojitev. 
 
Namen diplomskega dela je predstaviti situacijo, v kateri je bila do nedavnega Občina 
Ankaran, tako s finančnega kot tudi s pravnega vidika. To delo je namenjeno vsaki občini 
oziroma njenemu vodstvu, ki se bo znašlo v podobni situaciji kakor Občina Ankaran, in bo 
primorano oblikovati svoj prvi proračun, oziroma občinam, ki morda razmišljajo o 
oblikovanju svojega proračuna po vzoru načel participativnega proračuna, tako kot je to 
storila Občina Ankaran. 
                                                          
1 Vsebina diplomske naloge je bila med drugim oblikovana tudi na podlagi javno dostopnih 
podatkov in izkušenj, ki sem jih pridobila med delom in pripravljanjem gradiv kot uslužbenka 
občinske uprave Občine Ankaran. 
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Cilj tega dela je razložiti postopek oblikovanja proračuna Občine Ankaran ter opisati sam 
proces prehoda na lasten proračun. Da bo to doseženo, pa bo treba proučiti določeno 
gradivo in izdelati smernice za oblikovanje občinskega proračuna na podlagi analizirane 
dokumentacije.  
 
Pri izdelavi diplomskega dela bom uporabila več različnih metod. V prvem, teoretičnem delu 
bom največkrat uporabila deskriptivno metodo za opis različnih pojmov in razlage določenih 
pojavov. Svoje trditve bom podkrepila z analizo zakonodaje s področja javnih financ in 
lokalne samouprave. Metodo analize bom uporabila tudi za interpretiranje raznih podatkov, 
ki jih bom pridobila z internetnih virov. Pregledala bom tudi specifične dokumente, ki se 
nanašajo na obliko in vsebino samega proračuna. Najprej bom s pomočjo metode 
abstrakcije in konkretizacije obdelala priročnik za izdelavo začasnega financiranja, kasneje 
pa tudi navodila za pripravo občinskega proračuna. Med drugim bom uporabila tudi metodo 
kompilacije, ki jo bom potrebovala za navajanje citatov drugih avtorjev. 
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2 JAVNE FINANCE 
Ko govorimo o pojmu javnih financ, vemo, da je ta sestavni del javnega sektorja. Naj za 
začetek opredelimo pojem javnega sektorja. Javni sektor bi lahko opredelili kot »zbir vseh 
javnih organizacij, ki opravljajo družbene in gospodarske javne dejavnosti, pri čemer gre za 
dejavnosti, ki delujejo po netržnih načelih, kar se kaže predvsem v njihovem proračunskem 
financiranju« (Setnikar Cankar, Klun, Aristovnik, Pevcin & Andoljšek, 2009, str. 41).  
 
Samo področje javnih financ je zelo obsežno, saj obsega celoten sistem, ki ureja javno 
financiranje iz proračunskih sredstev. Dva zakona, ki v veliki meri urejata poslovanje z 
javnimi financami v okviru javnega sektorja, sta Zakon o javnih financah in Zakon o 
računovodstvu, ki sta bila sprejeta leta 1999. Z Zakonom o javnih financah se urejajo 
sestava, priprava in izvrševanje proračuna Republike Slovenije in proračunov lokalnih 
samoupravnih skupnosti, upravljanje s premoženjem države in občin, zadolževanje države 
oziroma občin, poroštva države oziroma občin, upravljanje njihovih dolgov, računovodstvo 
in notranji nadzor javnih financ ter proračunsko inšpiciranje (ZJF, 1. člen), Zakon o 
računovodstvu pa ureja vodenje poslovnih knjig ter izdelavo letnih poročil za proračun in 
proračunske uporabnike ter za pravne osebe javnega prava in pravne osebe zasebnega, ki 
ne vodijo poslovnih knjig na podlagi zakona o gospodarskih, zakona o gospodarskih javnih 
službah in zakona o društvih (ZR, 1. člen). 
 
Globalno bilanco javnih financ države sestavljajo štiri blagajne. Te štiri blagajne so: 
1. državni proračun, 
2. občinski proračuni, 
3. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije (ZPIZ), 
4. Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije (ZZZS). 
 
Omeniti moramo, da celoten obseg javnih sredstev ni enak vsoti sredstev teh štirih blagajn, 
saj niso vsa sredstva blagajn namenjena neposrednemu odlivu, temveč se določena 
sredstva le prelivajo iz ene blagajne v drugo. Tak primer so recimo sredstva, ki so 
namenjena občinam, ali pa sredstva, ki se iz državnega proračuna prelivajo v pokojninsko 
blagajno (Hočevar, Zaman & Petrovič, 2008, str. 297). 
 
Poglejmo si, od kod se te štiri blagajne financirajo. Najpomembnejši prihodki, ki polnijo 
državni proračun, so (e-Računovodstvo, 2009): 
 
• dohodnina, 
• davek na dodano vrednost, 
• trošarine, 
• carine in uvozne takse, 
• davek od dobička pravnih oseb, 
• davek na izplačane plače, 
• davek od iger na srečo, 
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• ekološki davek, 
• sodne in upravne takse, 
• davek na bilančno vsoto bank in hranilnic, 
• davek od prometa zavarovalniških poslov, 
• druge dajatve, predpisane z zakonom. 
 
Občinskim proračunom pripada (e-Računovodstvo, 2009): 
 
• del dohodnine, 
• davek od premoženja, 
• davek na dediščine in darila, 
• davek na promet nepremičnin, 
• davek na dobitke od iger na srečo, 
• del upravnih taks, 
• denarne kazni po občinskih predpisih, 
• nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, 
• turistična taksa, 
• komunalne takse, 
• druge posebne dajatve. 
 
Zavod za pokojninsko zavarovanje Republike Slovenije se financira pretežno iz prispevkov 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki jih dobijo s strani zavarovancev ter njihovih 
delodajalcev. Nekaj sredstev priteče tudi s strani Kapitalske družbe Republike Slovenije in 
iz državnega proračuna ter v obliki prostovoljnih premij za dodatno zavarovanje, ki jih 
plačujejo zavarovanci. (e-Računovodstvo, 2009) 
 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije pa se financira s prispevki za 
zdravstveno zavarovanje, ki jih plačujejo tako delavci kot tudi njihovi delodajalci. To so 
obvezni prispevki, obstajajo pa tudi prostovoljni prispevki zdravstvenega zavarovanja 
zavarovancev (e-Računovodstvo, 2009). 
 
Poglejmo še odhodkovno stran, osnovne skupine odhodkov so torej: 
 
a) Tekoči odhodki, to so izdatki za blago in storitve, plačila obresti ter tekoči transferji.  
b) Kapitalski odhodki, ki vključujejo izdatke za nakup osnovnih sredstev, kot na primer 
zemlja, zaloge ter kapitalski transferji, ki pa so nepovratna investicijska sredstva, 
namenjena javnemu ali zasebnemu sektorju (Čok in drugi, 2012, str. 8). 
 
V zaključku tega poglavja naj omenim še tri glavne funkcije javnih financ, ki so (Stanovnik, 
2002, str. 1): 
 
1. alokacijska funkcija, ki opravlja razdelitev resursov na produkcijo javnih in 
produkcijo zasebnih dobrin, 
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2. prerazdelitvena funkcija, ki skrbi za prerazdeljevanje dohodka od višjega razreda k 
nižjemu, 
3. stabilizacijska funkcija, ki skrbi za nizko brezposelnost, nizko inflacijo, visoko 
gospodarsko rast s pomočjo inštrumentov fiskalne in monetarne politike.  
Javne finance se izvajajo tako na ravni države kakor tudi na ravni občine. Država najbolj 
učinkovito vodi prerazdelitveno in stabilizacijsko funkcijo, medtem ko ima vodenje 
alokacijske funkcije s strani občine večji učinek. Bistveno lažje je spremljati in zaznati 
potrebe ljudi na manjšem prostoru, torej na lokalni ravni, kakor na državni.   
Javne finance igrajo na lokalni ravni pomembno vlogo pri zadovoljevanju življenjskih potreb 
državljanov. 
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3 LOKALNA SAMOUPRAVA 
3.1 DEFINICIJA POJMA LOKALNE SAMOUPRAVE IN LOKALNE 
SKUPNOSTI 
Treba je razlikovati med pojmoma lokalna samouprava in lokalna skupnost. Veliko ljudi ta 
dva pojma zamenjuje ali pa ju celo enači. Lokalna samouprava pomeni več kot lokalno 
skupnost, pomeni lokalno skupnost s statusom samouprave. Lokalna skupnost je v tem 
primeru nosilec samouprave, samouprava pa dodeljuje lokalni skupnosti položaj v državi. 
Ta položaj se kaže v neodvisnosti lokalne samouprave od države in od katere koli druge 
organizacije (Šmidovnik, 1995, str. 27). 
 
Pri definiciji pojma lokalne skupnosti naletimo na težavo, saj obstaja toliko definicij, kolikor 
je avtorjev. Do tega je prišlo zaradi raznolikosti v odnosu do kraja in časa, v katerem je bila 
podana posamezna definicija. Elementi lokalne skupnosti, ki so skupni vsaki definiciji, so 
določen teritorij, ljudje, ki živijo na tem teritoriju, potrebe teh ljudi, dejavnosti za 
zadovoljevanje teh potreb in zavest o pripadnosti ljudi tej skupnosti. Začasna definicija 
lokalne skupnosti po Šmidovniku se glasi: ''Lokalna skupnost je naravna družbena skupnost, 
ki nastane z oblikovanjem naselja oz. z naselitvijo ljudi na določenem območju. Lokalna 
skupnost obstaja ne glede na to, ali ji država priznava kak pravni status ali ne'' (Šmidovnik, 
1995, str. 18). To definicijo je potem Šmidovnik razvijal dalje in jo preciziral še z naslednjo 
trditvijo: ''Lokalna skupnost je prva in najnižja v hierarhiji teritorialnih skupnosti, ki se na 
višjih nivojih pojavljajo bodisi kot lokalne skupnosti širšega pomena, zlasti pa kot državne 
teritorialne skupnosti'' (Šmidovnik, 1995, str. 18). 
 
Za končno definicijo pojma lokalne skupnosti potrebujemo še sociološke elemente. 
Omenjeni elementi so sledeči:  
 
• Teritorij: Obseg ozemlja lokalne skupnosti ni omejen, tako kot ni omejen obseg 
nekega naselja. Za to ne obstaja nobeno administrativno pa tudi ne tehnično pravilo. 
Lokalna skupnost je lahko čisto majhno naselje sredi gora, lahko pa je velemesto, 
kot na primer Pariz (Šmidovnik, 1995, str. 18). 
 
• Ljudje: Gre za stalno naseljene ljudi na določenem ozemlju. Ni nujno, da ti ljudje 
tudi delajo na tem ozemlju, saj je dandanes nekako normalno, da se ljudje vozijo v 
druge kraje v službe, pomembno je, da ti ljudje na tem ozemlju živijo in tukaj, v 
skupnosti, zadovoljujejo svoje življenjske potrebe (Šmidovnik, 1995, str. 19). 
 
• Potrebe: V okviru lokalne skupnosti se zadovoljujejo najbolj elementarne potrebe 
ljudi, kot na primer potrebe po varnosti, po redu in miru, socialni varnosti, 
komunalnih storitvah ... praktično po potrebah, ki so bistvene za izpolnjevanje 
splošnih razmer za življenje in delo (Šmidovnik, 1995, str. 20). 
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• Zavest ljudi o skupni pripadnosti: Ta element je za moje pojme najpomembnejši, 
saj pomeni bistvo lokalne skupnosti. Tudi če imamo ljudi, živeče na nekem prostoru, 
kjer zadovoljujejo svoje življenjske potrebe, to še ne pomeni, da imamo tudi 
skupnost. Če se ti isti ljudje med seboj ne počutijo povezane, ne čutijo ,da jih je 
neka višja sila pripeljala na isti prostor, ne čutijo močne naklonjenosti kraju, kjer 
živijo, okolici, v kateri živijo, in konec koncev tudi do ljudi, s katerimi živijo, potem 
ne moremo govoriti o skupnosti. Duh skupnosti se rodi s skupno zavestjo. Skupna 
zavest pa se razvije samo s tesnimi odnosi, z interakcijami med ljudmi, ki čutijo oz. 
mislijo podobno. 
 
Na podlagi zgornjih ugotovitev lahko trdimo, da pojem lokalna samouprava tvorita dva 
glavna elementa, to sta sociološki element lokalne skupnosti in pravni element samouprave. 
 
3.2  LOKALNA SAMOUPRAVA V SLOVENIJI 
3.2.1 ZGODOVINSKI RAZVOJ 
Prvi zametki lokalne samouprave v Sloveniji so nastajali že v srednjem veku, predvsem na 
območjih mest. Oblika samouprave mest je bila najbolj podobna nemškim in italijanskim 
mestom, Beneška republika pa je imela večji vpliv na obmorska mesta. Mesta so imela svoje 
statute, v katerih so bile zapisane njihove pravice, na primer ''Pravica do stalnega 
opravljanja trgovskih poslov''. Mesta so se s svojo avtonomnostjo poskusila zaščititi pred 
posegi monarhije v njihovo delovanje in obstoj. Na podeželju samouprava ni bila tako 
razvita, sklepali so le nekakšne skupne dogovore glede uporabe pašnikov in ostalih zanje 
pomembnih reči (Vlaj, 2004, str. 37). 
 
V Sloveniji so v 19. stoletju obstajale tako imenovane vaške in mestne občine. Te občine so 
bile Ljubljana, Postojna in Novo mesto. Njihova naloga je bila skrbeti za občinsko 
premoženje in javno varnost. Skrbeli so tudi za vzdrževanje čistoče, zgradb, poti, mostov, 
vodnjakov, nadzirali so meje in skrbeli za preskrbo s hrano (Vlaj, 2004, str. 38). 
 
V Federativni Ljudski Republiki Jugoslaviji je bila leta 1952 uvedena lokalna samouprava, 
leta 1955 pa komunalni sistem. Občina kot komuna – komunalni sistem –, je pomenila 
temeljno družbenopolitično skupnost, ki je imela pomembne funkcije tako na političnem kot 
tudi družbenem in gospodarskem področju. Imela je dvojno vlogo, oblastno in 
samoupravno. Komuna je izvajala državne zakone in naloge državne uprave, v nekoliko 
manjši meri pa naloge lokalnega pomena. V obdobju od leta 1965 pa do 1994 je število 
občin znašalo največ 65. Vsaka občina je bila nekoliko večja od 300 km2, štela pa pribl. 
30.000 prebivalcev (Grafenauer, 2000, str. 270–349). Vsaka občina je morala imeti obvezno 
tudi krajevne skupnosti, ki so opravljale predvsem naloge na komunalnem in socialnem 
področju. Krajevne skupnosti so bile zgled dobre prakse delovanja lokalne samouprave, v 
Sloveniji pa jih je bilo pred osamosvojitvijo 1.173 (Apohal Vučkovič, in drugi, 2011, str. 80–
81). 
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Po osamosvojitvi Republike Slovenije je na področju lokalne samouprave prišlo do korenitih 
sprememb, ki so bile opredeljene tudi v Ustavi Republike Slovenije, npr. načelna odločba 9. 
člena, da je v Sloveniji zagotovljena lokalna samouprava, ter ustavne določbe, opredeljene 
v podpoglavju Ustave Republike Slovenije z naslovom Lokalna samouprava od 138. do 144. 
člena, ki so bile tudi temelj za ureditev lokalne samouprave v Republiki Sloveniji. Tukaj so 
se pojavile težave, saj je ustava postavila strogo mejo med državno oblastjo in lokalno 
samoupravo. Določila je, da je občina lokalna skupnost, v kateri se opravljajo samo naloge 
lokalne samouprave, le v primeru, če se občina strinja, pa lahko država prenese nanjo tudi 
del svojih nalog (Apohal Vučkovič, in drugi, 2011, str. 82). 
 
Eno izmed glavnih vprašanj pri uvajanju novega sistema je bilo tudi vprašanje teritorialnega 
oblikovanja novih občin. Prejšnje občine, komune, so bile prevelike za opravljanje klasičnih 
nalog občine, kot je bilo zastavljeno, in tako je bil v začetku leta 1994 sprejet Zakon o 
referendumu za ustanovitev občin (Apohal Vučkovič in drugi, 2011). 
 
Strokovne podlage za opredelitev referendumskih območij so vsebovale dva osnovna 
modela ustanovitve občin (Apohal Vučkovič in drugi, 2011): 
 
1. 163 občin z najmanj 5000 prebivalci, 
2. 239 občin z najmanj 3000 prebivalci. 
 
Po obravnavi predlaganega gradiva je državni zbor odločil, da bodo referendumi izvedeni 
na 340 območjih. Izidov referendumov se ni dalo v celoti upoštevati, od skupno izvedenih 
339 referendumov se je za občino odločilo le 111 območij, večinoma majhne občine. Državni 
zbor je z Zakonom o ustanovitvi občin in o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 
60/94, z dne 3. 10. 1994) ustanovil 147 občin, 11 je bilo mestnih. V naslednjih 20 letih se 
je število občin povečevalo, in če ne štejemo Občine Ankaran, ki ni bila ustanovljena s tem 
zakonom, zaradi specifičnih značilnosti, je bilo v Republiki Sloveniji po tem postopku 
ustanovljenih 211 občin. S samo ustanovitvijo občin pa niso bile definirane njihove naloge 
in pristojnosti, zato so konec leta 1994 sprejeli dopolnitve Zakona o upravi (Uradni list RS, 
št. 67/94, z dne 20. 10. 1994) ter kasneje še Zakon o prevzemu državnih funkcij , ki so jih 
do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95, z dne 26. 5. 1995), s 
katerima so razmejili naloge države in naloge občine (Apohal Vučkovič in drugi, 2011). 
Občinam so odvzeli ''vse upravne naloge in pristojnosti na področjih, za katera so 
ustanovljena ministrstva, ter vse druge z zakonom določene upravne naloge oblastnega 
značaja'' (Apohal Vučkovič in drugi, 2011, str. 87). Te naloge je prevzela država. S 1. 1. 
1995 so bile organizirane tudi upravne enote, opravljale pa so naloge države, vendar na 
lokalni ravni, delovno področje občine in njene pristojnosti pa od takrat naprej določa 
področna zakonodaja. Danes imajo občine določene svoje izvirne naloge v približno 160 
zakonih z različnih področij (Apohal Vučkovič in drugi, 2011). 
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3.2.2 TRENUTNA ORGANIZIRANOST LOKALNE SAMOUPRAVE 
Temeljni akt, ki ureja področje lokalne samouprave v Sloveniji, je Zakon o lokalni 
samoupravi. V tem zakonu je določeno, da je občina temeljna samoupravna lokalna 
skupnost ter v okviru ustav in zakonov samostojno ureja in upravlja svoje zadeve in izvršuje 
naloge, ki jih je po zakonu dolžna izvrševati (ZLS, 2. člen). Ostali pravni akti, ki urejajo 
področje lokalne samouprave v Sloveniji, so (Vlaj in drugi, 2001, str. 8): 
 
• Ustava Republike Slovenije, 
• Evropska listina lokalne samouprave, 
• zakon o financiranju občin, 
• zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, 
• zakon o postopku za ustanovitev občin ter za določanje njihovih območij, 
• zakon o lokalnih volitvah, 
• zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi 
občin, 
• področna zakonodaja, 
• zakon o upravi v povezavi z zakonom o organizaciji in delovnem področju 
ministrstev, 
• statuti občin, poslovniki občinskih svetov in odloki o organizaciji in delovnem 
področju občinskih uprav, 
• materialni predpisi občin – odloki, odredbe, pravilniki in navodila.  
 
V Sloveniji je lokalna samouprava zagotovljena z 9. členom Ustave Republike Slovenije. 
Državljani imajo po 44. členu ustave pravico, da v skladu z zakonom neposredno ali prek 
izvoljenih predstavnikov sodelujejo pri odločanju o javnih zadevah, kar pa je tudi bistvo 
lokalne samouprave. Prebivalci neke lokalne skupnosti lahko na različne načine sodelujejo 
pri sprejemanju odločitev. Idealno bi bilo, da bi lahko prebivalci celotno skupnost upravljali 
sami, neposredno, vendar je to v današnji lokalni skupnosti nemogoče. Potrebno je 
neprestano odločanje o zadevah, ki sodijo na zelo različna področja. Ti postopki so lahko 
preveč kompleksni, da bi pri njihovem vodenju lahko sodelovali vsi občani (Vlaj in drugi, 
2001, str. 47). 
 
Podobno mnenje o neposredni demokraciji ima tudi dr. Roman Lavtar, ki pravi, da je zaradi 
velikosti sodobnih lokalnih skupnosti in razširjene pravice odločanja lahko taka oblika 
demokracije težko uporabljiva in predvsem draga. V antičnih mestnih državicah je bila 
mogoče še izvedljiva, saj so bile te državice majhne, pa še volilno pravico so imeli samo 
svobodni moški (Lavtar, 2007, str. 23). Iz takih in podobnih razlogov je vodenje lokalne 
skupnosti zaupano voljenim predstavnikom. Na podlagi tega lahko tudi sklepamo, da je 
demokracija, ki se izraža v lokalni samoupravi, predstavniške narave. Tudi Evropska listina 
lokalne samouprave (MELLS) lokalno samoupravo razlaga na ta način. Pravi, da »lokalno 
samoupravo uresničujejo praviloma sveti ali skupščine, ki jih sestavljajo člani, izvoljeni s 
svobodnim in tajnim glasovanjem na podlagi neposredne, enake in splošne volilne pravice« 
(Vlaj in drugi, 2001, str. 47). 
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Evropska listina lokalne samouprave je začela veljati s 1. septembrom 1988, njen cilj pa je 
bil oblikovanje določenih skupnih evropskih standardov, ki bi bili temelj lokalne samouprave 
v vseh državah podpisnicah. MEELS zahteva od svojih podpisnic dosledno upoštevanje 
njenih določil, ki so med drugim zagotavljanje lokalne samouprave na prvem mestu, 
zagotavljanje avtonomije oblastem, opredelitev pristojnosti lokalnih skupnosti in 
zagotovitev lastnih virov financiranja. Listina zahteva tudi to, da so temeljna pooblastila in 
pristojnosti lokalnih oblasti določene v ustavi ali zakonu (Vlaj in drugi, 2001, str. 11). 
 
Poglejmo si sestavo občinskih organov, ki so občinski svet, župan, nadzorni odbor in 
občinska volilna komisija, čeprav teh zakon posebej ne določa. Njihove funkcije in naloge 
so sledeče: 
 
1. Občinski svet 
Občinski svet vodi župan, ta pa sprejema splošne pravne akte občine, npr. statut občine, 
razne odloke in druge občinske akte, odloča o potrjevanju prostorskega in razvojnega 
načrtovanja, sprejema proračun in zaključni račun, s tem izvaja svojo urejevalno funkcijo. 
Občinski svet tudi imenuje in v nasprotnem primeru razreši razne občinske funkcionarje, 
kot npr. podžupane, člane nadzornega odbora, člane komisij in odborov občinskega sveta 
… skratka opravlja volilno funkcijo. Poleg tega podaja tudi mnenja o imenovanju načelnika 
upravne enote in imenuje ter razrešuje predstavnike občine v sosvetu načelnika upravne 
enote (Vlaj in drugi, 2001, str. 51). 
S tem ko nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede uresničevanja 
odločitev, sprejetih na sejah občinskega sveta, opravlja nadzorno funkcijo. Občinski svet v 
večini odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, razen v primerih, ko je za to 
pooblaščen župan (Vlaj in drugi, 2001, str. 51) Občinski svet sestavljajo svetniki, ki so 
neposredno izvoljeni na rednih lokalnih volitvah za dobo 4 let. 
 
2. Župan 
Tudi župan se voli neposredno in njegov mandat znaša prav tako 4 leta. Župan je občinski 
organ, ki poleg občinskega sveta sprejema temeljne odločitve v občini. Županska funkcija 
je nezdružljiva z drugimi pomembnejšimi funkcijami, določenimi v zakonu o lokalni 
samoupravi. Dve izmed glavnih županovih nalog sta vodenje občinske uprave in zastopanje 
občine kot pravne osebe (Vlaj, in drugi, 2001, str. 53). 
Župan občinskemu svetu predlaga v sprejem proračun in zaključni račun ter odloke in druge 
akte. Župan mora skrbeti tudi za ustavnost in zakonitost statuta, odlokov ter drugih splošnih 
občinskih aktov (Vlaj in drugi, 2001, str. 53). 
 
3. Nadzorni odbor 
Nadzorni odbor nadzoruje finančno poslovanje občine. Predvsem ga zanima, ali občina 
smotrno porablja proračunska sredstva. Člani, ki sestavljajo nadzorni odbor, so imenovani 
s strani občinskega sveta, seveda ne smejo biti hkrati člani občinskega sveta, uslužbenci 
organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev, ali pa zaposleni v občinski upravi (Vlaj 
in drugi, 2001, str. 55). 
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4. Občinska volilna komisija 
Občinska volilna komisija je organ občine, ki vodi in izvaja volitve v občinske svete, volitve 
županov in volitve v svete krajevnih skupnosti. 
Pristojnosti Občinske volilne komisije so določene z Zakonom o lokalnih volitvah, in sicer 
(ZLV, 41. člen): 
 
• Občinska volilna komisija skrbi za zakonitost volitev v občinski svet, 
• potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname 
kandidatov oziroma list kandidatov, 
• določa volišča, 
• imenuje volilne odbore, 
• ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni, 
ter daje poročila o izidu volitev, 
• opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami, 
• opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon.  
 
Občinsko volilno komisijo in volilne komisije volilnih enot v občini imenuje občinski svet, 
imenovane pa so za 4 leta. 
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Vir: Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (2016) 
 
Slika 1: Organizacijska struktura občine 
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4 FINANCIRANJE LOKALNIH SKUPNOSTI 
4.1  VIRI FINANCIRANJA OBČIN 
Prvi odstavek 142. člena Ustave Republike Slovenije določa, da se občina financira iz lastnih 
virov. Financiranje občin temelji na načelih lokalne samouprave. Predvsem sta pomembna 
dve načeli, to sta načelo sorazmernosti virov financiranja z nalogami občin in načelo 
samostojnosti občin pri financiranju občinskih nalog (ZFO-1, 3. člen).  
Zakon o financiranju občin (ZFO-1) je stopil v veljavo s 1. 1. 2007. Določa, da so viri 
financiranja občin naslednji: 
1. Lastni davčni viri (ZFO-1, 6. člen) 
V 6. členu Zakona o financiranju občine je opredeljeno, da pod lastne davčne vire štejemo 
prihodke občinskega proračuna. Sem uvrščamo prihodke od: 
– davka na nepremičnine, 
– davka na vodna plovila, 
– davka na promet nepremičnin, 
– davka na dediščine in darila, 
– davka na dobitke od klasičnih iger na srečo, 
– drugega davka, če je tako določeno z zakonom, ki davek ureja.  
2. Drugi lastni viri 
Sem štejemo predvsem prihodke od samoprispevka, takse, globe, koncesijske dajatve, 
plačila za storitve lokalnih javnih služb. V to skupino se lahko uvrščajo tudi druge dajatve, 
katerih zakon, ki jih ureja, tako določa ali pa to določa predpis, izdan na podlagi zakona. 
Vsi omenjeni prihodki so viri financiranja občine do višine, ki je določena v aktu o uvedbi 
teh. Poleg naštetega v to skupino uvrščamo tudi prihodke od stvarnega in finančnega 
premoženja občine, razne donacije ter transferne prihodke iz državnega proračuna in 
sredstev skladov Evropske unije (ZFO-1, 7. člen). 
3. Odstopljeni viri 
Odstopljeni viri so pravzaprav osnovni davčni prihodki, to so prihodki iz dohodnine in drugih 
davkov, za katere zakon določa, da so prihodek državnega proračuna, ki pa se potem 
prerazporedijo v občinske proračune, kar pa velja za posamezno proračunsko leto v višini 
skupne primerne porabe občin (ZFO-1, 8. člen). 
 
Davki in obseg prihodkov iz davkov, ki se odstopijo občinam v višini skupne primerne 
porabe, se določijo z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna, obravnava pa se 
jih kot lastne vire financiranja občin (ZFO-1, 8. člen). 
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4. Občinske takse 
Občina lahko predpiše občinsko takso za: 
• uporabo javnih površin za prirejanje prireditev, 
• oglaševanje na javnih mestih, 
• parkiranje na javnih površinah, 
• uporabo javnega prostora za kampiranje, 
• druge zadeve, če je tako določeno z zakonom. 
Občinsko takso določi občina z odlokom, s katerim predpiše vrsto in višino takse ter 
zavezance za plačilo takse (ZFO-1, 9. člen). 
5. Zadolževanje  
V skladu z Zakonom o javnih financah se občina lahko zadolži. V tekočem proračunskem 
letu se lahko zadolži le v obsegu, ki skupaj z obstoječim stanjem dolgov ne presega 20 % 
realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja. Sem ne 
štejemo prejetih donacij in transfernih prihodkov iz državnega proračuna za investicije. 
Hkrati mora veljati tudi, da odplačilo glavnic in obresti v posameznem letu ne preseže 5 % 
realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom 
zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije in transferne prihodke iz državnega proračuna 
za investicije (ZFO-1, 10. člen). 
 
Ne glede na zgornjo trditev pa se občina lahko zadolžuje za financiranje investicij na 
področju osnovnega šolstva, stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo in javne infrastrukture za 
ravnanje z odpadno vodo ter investicij, ki so sofinancirane iz sredstev skladov Evropske 
unije, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu ne preseže dodatnih 3 % 
realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov sprejetega proračuna, zmanjšanih 
za prejete donacije in transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije. Hkrati mora 
tudi veljati, da doba odplačevanja ni daljša od ekonomske življenjske dobe investicije (ZFO, 
10. člen). To je sprememba, do katere je prišlo z uveljavitvijo novega zakona o financiranju 
občin (ZFO-1), in se mi zdi zelo pozitivna sprememba, saj se tako spodbuja črpanje 
evropskih sredstev. 
 
Če se občina odloči za zadolževanje v letih, ko še nima sprejetega proračuna, se za določitev 
višine zadolžitve in odplačil glavnic in obresti upoštevajo realizirani prihodki iz bilance 
prihodkov in odhodkov proračuna iz predhodnega leta, torej leta, ko občina še ni bila 
zadolžena. Prejete donacije in transferni prihodki iz državnega proračuna za investicije se 
ne štejejo. Prav tako se za določitev obsega odplačil glavnice in obresti upoštevajo realizirani 
prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov iz proračuna preteklega leta, tudi tokrat brez 
prejetih donacij in transfernih prihodkov iz državnega proračuna za investicije (ZFO, 10. 
člen). 
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Občina se lahko v takem primeru zadolžuje v obliki lizinga, blagovnega kredita in kakršne 
koli druge oblike pogodbenega razmerja, ki pomeni zadolžitev in zaradi katere bo občina 
odplačevala svoje obveznosti iz občinskega proračuna (ZFO, 10. člen). 
4.2  PRORAČUN 
Da bi občina lahko opravljala svoje naloge, funkcije in nasploh delovala, mora imeti 
izpolnjena vsaj dva pogoja. Prvi je obstoj sredstev za delovanje, drugi pa je učinkovita in 
smotrna prerazporeditev teh sredstev, namenjenih porabi. Proračun je eden izmed glavnih 
instrumentov, s katerim se uresničujejo omenjene naloge. Lahko ga definiramo kot temeljni 
načrt prihodkov in odhodkov občine. Proračun je torej bilanca, v kateri vidimo prihodke in 
odhodke občine. V proračunu lahko razberemo določene prioritete občine iz različnih 
področij, kot na primer iz gospodarstva, sociale in razvoja občine. Proračun je politični, 
ekonomski in administrativni dokument (Setnikar Cankar, Klun, Aristovnik, Pevcin & 
Andoljšek, 2009, str. 245). 
 
V nadaljevanju si bomo pogledali, kako je proračun oblikovan. Sestavni deli proračuna so 
torej: 
 
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 
 
Ta del proračuna prikazuje ekonomsko klasifikacijo javnih prihodkov in odhodkov. 
Sestavljen je iz treh delov, ki so bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in 
naložb ter račun financiranja (Setnikar Cankar, Klun, Aristovnik, Pevcin & Andoljšek 2009, 
str. 246). 
Spodaj si lahko ogledamo, kaj vse uvrščamo pod prihodke in kaj pod odhodke. 
 
A. Bilanca prihodkov in odhodkov (ZJF, 11. člen) 
 
Prihodki:  
• davčni prihodki, 
• nedavčni prihodki, 
• kapitalski prihodki, 
• prejete donacije, 
• transferni prihodki, 
• prejeta sredstva iz EU. 
Odhodki: 
• tekoči odhodki, 
• tekoči transferji, 
• investicijski odhodki, 
• investicijski transferji. 
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B. Račun finančnih terjatev in naložb 
Tukaj se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje 
kapitalskih vlog in vsa porabljena sredstva danih posojil ter porabljena 
sredstva za nakup kapitalskih naložb (ZJF, 11. člen). 
 
C. Račun financiranja 
Tukaj imamo izkazana odplačila dolgov in zadolževanje ter načrtovane 
spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu 
(ZJF, 11. člen). 
 
II. POSEBNI DEL PRORAČUNA 
 
Ta del proračuna prikazuje administrativno in programsko klasifikacijo javnih odhodkov v 
povezavi z ekonomsko klasifikacijo, ki pa jo opredeljuje prvi del proračuna, torej splošni del. 
Tukaj najdemo 21 področij. Znotraj tega so opredeljeni odhodki po glavnih programih in 
podprogramih ter proračunskih postavkah in kontih. Programi so tisto, za kar se v 
proračunskem letu namenja sredstva. Posebni del proračuna sestavljajo tudi obrazložitve 
finančnih načrtov proračunskih uporabnikov (Setnikar Cankar, Klun, Aristovnik, Pevcin & 
Andoljšek, 2009, str. 248). 
  
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV (NRP) 
 
To je tretji del proračuna, v katerem so odhodki projektov oziroma programov za naslednjih 
pet let. Vsebina NRP je predpisana v 42. členu Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja 
in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih 
lokalnih skupnosti.  
 
IV. OBRAZLOŽITEV 
 
Zadnji del proračuna pravzaprav teoretično ni sestavni del proračuna, ampak je besedna 
obrazložitev prvih treh sestavnih delov proračuna, ki so ji dodani še letni program prodaje 
občinskega finančnega premoženja, letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 
in premičnim premoženjem občine, finančni načrt javnih skladov in agencij ter kadrovski 
načrt. 
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5 OBLIKOVANJE PRORAČUNA OBČINE ANKARAN 
5.1 PREDSTAVITEV OBČINE ANKARAN2 
Ankaran leži na južnem pobočju Miljskih gričev na polotoku med Koprskim in Miljskim 
zalivom. Naselje se razteza od Debelega rtiča, ki leži na severozahodu, pa vse do severnega 
vznožja Sermina, ki je osamelec z nadmorsko višino 84 metrov in leži na jugu. Na tem 
območju se je, tudi zaradi zelo ugodne prisojne lege, ki je zavarovana pred močnimi vetrovi, 
razvila močna zdravstvena, zdraviliška in turistična dejavnost. Prav tako so tukaj idealni 
pogoji za kmetijstvo, vinogradništvo in oljkarstvo. Naravne danosti tega prostora so 
zavidljive. Na območju naselja Ankaran je bila ustanovljena trenutno zadnja, najmlajša 
občina v Republiki Sloveniji, Občina Ankaran, ki šteje 3.237 prebivalcev in obsega 8 km2 
(Amfora, 2014, str. 1).  
 
Občina Ankaran je bila ustanovljena 9. 6. 2011 z odločbo Ustavnega sodišča RS, št. U-I-
114/11-12 (Uradni list RS, Št. 47/2011). »Vemo, da se občina ustanovi z zakonom, vendar, 
glede na to, da se Državni zbor ni odzval glede obveznosti v zvezi z Občino Ankaran, ki mu 
je bila naložena z odločbo Ustavnega sodišča, pomeni kršitev načel pravne države po 2. 
členu Ustave in načela delitve oblasti po drugem odstavku 3. člena Ustave. S tem, ko se na 
odločbo ni odzval, so Ankarančani ostali brez učinkovitega ustavnosodnega varstva zoper 
samovoljno ravnanje Državnega zbora, zato je moralo to varstvo zagotoviti Ustavno sodišče. 
Da bi Ustavno sodišče zagotovilo učinkovito ustavno sodno varstvo pravic pobudnikov do 
uresničevanja pravice do lokalne samouprave, bi moralo Ustavno sodišče poseči v razpisane 
volitve v Mestni občini Koper in razveljaviti izpodbijani zakon, ki je ta razpis zagotovil. 
Namesto tega pa se je odločilo za pristop, ki učinkovito zaščiti tako pravico do volitev in do 
lokalne samouprave prebivalcev Mestne občine Koper kot tudi pravico do lokalne 
samouprave prebivalcev Ankarana, in tako je bila ustanovljena Občina Ankaran.« (Lampe, 
2014, str. 3).  
 
Občina Ankaran predstavlja skupnost občanov, ki so organizirani za zadovoljevanje skupnih 
potreb na lokalni ravni. Poglejmo si še sestavo Občine Ankaran.  
Organi Občine Ankaran so občinski svet, župan in nadzorni odbor. (Statut Občine Ankaran, 
11. člen).  
 
Občinski svet Občine Ankaran šteje 13 članov in je najvišji organ odločanja o vseh zadevah 
v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet ima, v skladu s statutom Občine Ankaran, 
stalna delovna telesa, ki so odbori. Člani občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta 
in nadzornega odbora opravljajo svojo funkcijo nepoklicno in so voljeni oz. imenovani za 
obdobje štirih let. Članstvo in delo v občinskem svetu, odborih in nadzornem odboru se 
glede na Statut Občine Ankaran pojmuje kot častno, kar je tudi razlog, zakaj člani za svoje 
delo ne prejemajo nobenega plačila, oz. prejemajo simbolično plačilo v višini 1 evra.  
                                                          
2 Podpoglavje je delno povzeto po problemski nalogi z naslovom Postopek zaposlitve novega 
uradnika (2015), ki sem jo izdelala v okviru obvezne prakse na Občini Ankaran. 
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Občina Ankaran ima svoj sedež na Jadranski cesti 66 v Ankaranu (Statut Občine Ankaran. 
15.–18. člen) 
 
Kot smo omenili že prej, je bila Občina Ankaran ustanovljena 9. 6. 2011 z odločbo Ustavnega 
sodišča RS, vendar takrat še niso bili konstituirani njeni organi in ni še začela delovati. 5. 
10. 2014 so potekale prve lokalne volitve za člane občinskega sveta in župana v Občini 
Ankaran, ki pa so bile skladne z določbo člena 15. b Zakona o lokalni samoupravi in odločbo 
Ustavnega sodišča RS št. U-I-114/11-12. Na volitvah je večino glasov dobila programska 
skupina Radi imamo Ankaran, ki je vložila tudi kandidaturo za župana občine Ankaran in 
predstavnika italijanske narodne skupnosti. Tako je s 50,73 % dobila 8 mandatov v 
občinskem svetu, s 57,45 % predstavnika italijanske narodne skupnosti, s 67, 99 % pa je 
prvi županski mandat v Občini Ankaran pripadel dotedanjemu predsedniku krajevne 
skupnosti Ankaran, vodji programske skupine Radi imamo Ankaran in glavnemu pobudniku 
za ustanovitev nove občine Ankaran, g. Gregorju Strmčniku. Občinski svet se je konstituiral 
na svoji prvi seji dne 22. 10. 2014. S tem dnem je svojo funkcijo nastopil tudi župan Občine 
Ankaran. Župan je tisti, ki predstavlja in tudi zastopa občino. Poleg tega predstavlja tudi 
občinski svet, sklicuje in vodi seje občinskega sveta, vendar nima pravice glasovanja (Statut 
Občine Ankaran, 32. člen). 
 
Tretji organ Občine Ankaran je Nadzorni odbor, ki je najvišji organ nadzora javne porabe v 
občini in opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost 
in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna ter nadzoruje finančno poslovanje 
uporabnikov proračunskih sredstev (Statut Občine Ankaran, 40. člen). 
 
 S 1. 1. 2015 se je Občina Ankaran skladno z določbo člena 15. b Zakona o lokalni 
samoupravi konstituirala in začela tudi pravno-formalno delovati. V petek, 13. 3. 2015, je 
bil v uradnem listu objavljen odlok o ustanovitvi občinske uprave Občine Ankaran, v 
ponedeljek, 16. 3. 2015, pa je bila imenovana vršilka dolžnosti direktorice občinske uprave. 
  
Občinska uprava Občine Ankaran se je v začetku svojega delovanja srečevala z velikimi 
težavami. Glede na zahtevnost dela, ki je bila zelo velika, je bilo na občinski upravi 
zaposlenih bistveno premalo oseb. V začetku je bilo treba opraviti vse birokratske 
obveznosti, nujne za začetek delovanja občine kot take. Za to, da je občina sploh lahko 
začela opravljati svoje naloge in dolžnosti, je bilo vloženega veliko dela in truda. Zaposleni 
so se prvič znašli v takšni situaciji, ko na neki točki dejansko niso vedeli, na koga se obrniti. 
Tukaj so v veliko pomoč priskočile bližnje občine in pomagale s svojimi bogatimi izkušnjami. 
Poleg tega pa je bila Občina Ankaran tudi v sistemu začasnega financiranja iz proračunskih 
sredstev, ki je sprva veljalo za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015, kasneje pa se je 
podaljšalo za tri dodatne mesece, vse do 1. 4. 2016. Do sprejetja proračunov Mestne občine 
Koper in Občine Ankaran za leto 2015 se je začasno financiranje obeh občin moralo izvajati 
na ločenem podračunu proračuna Mestne občine Koper. Občina Ankaran svojega proračuna 
ni mogla sprejeti, dokler Mestna Občina Koper ni potrdila svojega zaključnega računa. Do 
tega dne sta bili obe Občini, tako Ankaran kot tudi Koper, na začasnem proračunskem 
financiranju, kar je pomenilo, da so lahko proračunski uporabniki v tem obdobju prevzemali 
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in plačevali le tiste obveznosti, ki so segale do višine porabljenih sredstev s proračuna 
Mestne občine Koper v enakem obdobju preteklega leta. Ne glede na vse težave je občinska 
uprava Občine Ankaran v novo leto 2016 vstopila z vsemi opravljenimi obveznostmi in s 
celo paleto novih izkušenj. 
5.2 DELOVANJE OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA IN 
PREHOD NA SAMOSTOJNO FINANCIRANJE 
Za Občino Ankaran je bilo leto 2015 bistvenega pomena, saj se je v tem letu konstituirala 
in začela popolnoma samostojno delovati. Kot smo že prej omenili, ne glede na to, da je 
Občina Ankaran s 1. 1. 2015 začela delovati kot popolnoma samostojna občina, pri izvajanju 
svojih nalog ni mogla delovati popolnoma neodvisno. Zakon o financiranju občin (Uradni 
list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO) namreč določa, da se financiranje 
dveh občin ob razdružitvi, tako prvotne kot novoustanovljene, odvija na ločenem podračunu 
proračuna prvotne občine. Začasno financiranje urejata 32. in 33. člen ZJF (MZF, 2006). 
Osnova za določitev obsega in namenov financiranja v obdobju začasnega financiranja je 
odlok, s katerim je Občina Koper sprejela proračun za preteklo leto. Tak način financiranja 
je potreben, vse dokler niso izpolnjeni vsi zakonsko določeni pogoji za dokončno razdružitev 
in s tem posledično prehod na samostojno financiranje.  
 
Občina Ankaran in Mestna Občina Koper sta bili v takem sistemu t. i. začasnega financiranja 
vse od 1. 1. 2015 (priloga 1) pa do 31. 3. 2016 (priloga 2), sredstva pa sta črpali, kot smo 
že prej omenili, iz skupnega podračuna proračuna Mestne Občine Koper. To je posledično 
pomenilo, da občini nista smeli začenjati novih projektov, investirati oz. izvajati kakršne koli 
programe, ki niso bili planirani že v proračunu Mestne Občine Koper za leto 2014, saj za to 
obdobje občinski svet še ni potrdil obsega in namena sredstev v proračunu. Prav tako občini 
v tem obdobju nista smeli spreminjati števila zaposlenih glede na stanje, ki je veljalo dne 
31. 12. 2014. Še ena posebnost, ki velja za občino v obdobju začasnega financiranja, je ta, 
da se skladno z določbo 34. člena ZFO-1 nova občina ne sme zadolževati, dokler niso 
urejena premoženjsko pravna razmerja s prejšnjo občino v skladu z zakonom, ki ureja 
lokalno samoupravo (MZF, 2006). 
 
Okoliščine, v katerih se je znašla Občina Ankaran na samem začetku svojega samostojnega 
delovanja, so bile zelo težke in predstavljale velik izziv. Glavni cilj občine v letu 2015 je bil 
izboljšati kakovost bivanja občanov. Kot smo že prej omenili, poleg petih zaposlenih občina 
ni smela zaposliti dodatnih uslužbencev, morala je delovati v smeri doseganja svojega 
zastavljenega cilja, hkrati pa od začetka nastaviti vse upravne in delovne procese, razne 
evidence, nabaviti osnovna sredstva za delovanje, od prostora do pohištva, opreme in 
pisarniškega materiala. Istočasno je na visoko strokovni ravni zastopala interese občanov v 
pogajanjih z Mestno občino Koper za prehod na samostojno financiranje ter zastopala 
občino v odnosih z državo in pri oblikovanju prostorskih in izvedbenih širitev pristanišča za 
mednarodni promet. 
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Kljub vsem oviram, na katere je Občina Ankaran naletela v preteklem letu, in vsem 
zakonskim omejitvam, v katerih je bila primorana delovati, je Občina Ankaran več kot 
zadovoljivo dosegala vse svoje zastavljene cilje skozi vse leto 2015. V prvem letu delovanja 
občine je bila bistvenega pomena vzpostavitev vseh njenih organov in zagon njenega 
delovanja ter seveda skrb za to, da občani ne občutijo njenega konstituiranja in nemoteno 
uporabljajo vse javne storitve, na primer storitve komunale, vodooskrbe, sociale, javnega 
prometa, vzgoje in izobraževanja itd. Lahko rečemo, da je v letu 2015 Občina Ankaran 
presegla svoje zastavljene cilje, saj je v okviru zmožnosti, ki jih je dovoljeval zakon, izvedla 
določene projekte, ki so pripomogli k varovanju interesov občanov in zagotovili 
kakovostnejše bivanje v Ankaranu. Nekateri izmed uspešno izvedenih projektov so bili 
namestitev nove razsvetljave na predele, kjer je zadnjih 20 let ni bilo, povečanje frekvence 
vožnje javnega potniškega prometa, pomoč lokalnim društvom s sofinanciranjem, začetek 
postopka ustanovitve nove ambulante s splošnim zdravnikom, organizacija raznih prireditev 
itd. Poleg tega je Občina Ankaran v letu 2015 začela izvedbo postopka razdružitve z Mestno 
Občino Koper, in kar je najpomembneje, nadaljevala je postopke za spremembo oziroma 
sooblikovanje prostorskega načrtovanja širitve pristanišča za mednarodni promet v odnosih 
z državo. 
 
Celoten postopek razdružitve in izpolnjevanja pogojev za prehod na samostojno 
financiranje, ki je potekal skozi vse leto 2015, se je zaključil dne 15. 12. 2015, s sklenitvijo 
Sporazuma o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov med Mestno Občino 
Koper in Občino Ankaran (priloga 3). V sporazumu je med drugim določeno, da sta občini 
soglasni glede delitvenega razmerja po kriteriju števila prebivalcev. Skupno število 
prebivalcev Mestne občine Koper in Občine Ankaran znaša 54.121, od tega pripada Občini 
Ankaran 3.219 prebivalcev. Na podlagi tega sta se obe občini strinjali, da se delitveno 
razmerje razdeli na  94,05 % za Mestno občino Koper in 5,95 % za Občino Ankaran. 
Delitveno razmerje 94,05 % proti 5,95 % velja za financiranje primanjkljaja po zaključnem 
računu proračuna Mestne občine Koper za leto 2014, za razdelitev vplačanih prihodkov na 
ločen podračun proračuna Mestne občine Koper, za katere iz same pravne podlage za 
njihovo uvedbo ni razvidno, kateri občini pripadajo, gre predvsem za prihodke iz naslova 
koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo ter prihodke iz obresti od sredstev na vpogled 
ločenega podračuna proračuna ter za sofinanciranje skupnih javnih zavodov in služb. To 
pomeni, da Občina Ankaran financira vse skupne javne zavode in službe, s katerimi je 
sklenila pogodbo o začasnem financiranju, v višini 5,95 % vrednosti, ki jo je prej tem javnim 
zavodom in službam plačevala Mestna občina Koper (Sporazum o delitvi obveznosti do 
skupnih javnih služb in zavodov med Mestno Občino Koper in Občino Ankaran, 2015). 
Sporazum je bil sklenjen z namenom izpolnitve pogojev za prehod na samostojno 
financiranje obeh občin, ki pa je skladno s tretjo in četrto alinejo 33. člena Zakona o 
financiranju občin.  
 
S podpisom Sporazuma o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov med Mestno 
občino Koper in Občino Ankaran je Občina Ankaran postala neodvisna pri oblikovanju 
svojega proračuna in s tem tudi oblikovanju načrta svojega prihodnjega razvoja. Ta 
postopek razdružitve do podpisa sporazuma je potekal skozi vse leto 2015, Občina Ankaran 
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je bila v letu 2015 v štirih trimesečnih obdobjih začasnega financiranja, kar je pomenilo 
tudi, da je morala vsake tri mesece sklepati nov sporazum o začasnem financiranju ter 
pripravljati nove pogodbe za sofinanciranje javnih služb ter javnih zavodov. Z letom 2016 
je Občina Ankaran vstopila v še zadnje, torej peto trimesečno obdobje začasnega 
financiranja, s 1. 4. 2016 pa je prešla na svoj lasten proračun. V letu 2016 ima Občina 
Ankaran prvič možnost popolnoma suvereno in neodvisno oblikovati svoj prvi proračun in 
posledično tudi načrtovati in izvesti projekte ter določene investicije, ki so več kot potrebne.  
 
Na 11. redni seji občinskega sveta je bil potrjen tudi Zaključni račun Občine Ankaran za leto 
2015. To je prvi zaključni račun Občine Ankaran in predstavlja rezultate dela občine v prvem 
letu njenega delovanja. Vse dejavnosti, ki so se odvijale v letu 2015, so navedene v 
zaključnem računu, in tako lahko razberemo, da je občina v letu 2015 realizirala prihodke v 
višini 2.962.124 evrov. Ti prihodki so bili nižji od planiranih, saj občina zaradi 
onemogočenega dostopa do nekaterih podatkov in baz ni mogla pravočasno zagotoviti 
podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015. Občina 
Ankaran je v letu 2015 za zagotavljanje vseh storitev in opravljanja drugih nalog porabila 
2.536.265 evrov, kar pomeni, da je Občina Ankaran svoje prvo proračunsko leto zaključila 
s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 425.859 evrov (priloga 4). 
5.3 OBLIKOVANJE SAMOSTOJNEGA PRORAČUNA 
5.3.1 TEORETIČNI VIDIK OBLIKOVANJA PRORAČUNA 
Pri oblikovanju proračuna imajo občine, z vidika njegove oblike, dokaj proste roke. Glavno 
vodilo so seveda veljavni predpisi s področja javnih financ. Sodeč po raziskavah Ministrstva 
za finance imajo občine pri oblikovanju tega dokumenta zelo različne poglede in je zato tudi 
končni izdelek zelo različen. Da bi to preprečili in stvar poenotili, so na Ministrstvu za finance 
leta 2001 prvič pripravili Priročnik za pripravo proračuna, z letom 2005 pa občinam 
predstavili tudi aplikacijo APPra-O. Aplikacija APPra-O omogoča računalniško podporo pri 
sestavi občinskega proračuna (MZF, 2014, str. 3–4). 
 
Proračunski priročnik za sestavo občinskih proračunov zasleduje cilje izvajanja proračunske 
reforme, ki jo Ministrstvo za finance izvaja že od leta 1999. Cilji reforme so povezani z 
odgovori na tri ključna vprašanja javne porabe (MZF, 2014, str. 3):  
 
1. KDO porablja proračunska sredstva, 
2. KAKO jih porablja oz. kaj z njimi plačuje, 
3. ZA KAJ se porabljajo javna sredstva. 
 
Sama vsebina priročnika za pripravo proračuna se nanaša na pravne podlage s področja 
javnih financ in računovodstva, na temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za 
pripravo proračuna ter na samo pripravo proračuna občine. Opisuje postopek priprave, 
klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov, strukturo ter vzorec proračuna. Navezuje 
se tudi na dokumente, potrebne za sestavo občinskega proračuna (MZF, 2014, str. 3). 
Osnova za pripravo predloga občinskega proračuna je (MZF, 2014, str. 8):  
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1. Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske 
analize in razvoj.  
2. Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke, katere oddelek občinske uprave, 
pristojen za finance, v Občini Ankaran je to Oddelek za finance in računovodstvo, posreduje 
neposrednim uporabnikom.  
3. Podatki o dohodnini in finančni izravnavi (primerna poraba), ki se ju izračuna na podlagi 
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odločba US in 57/08, 36/11 
in 40/12; v nadaljevanju ZFO-1). 
 
Primerna poraba je za posamezno občino v posameznem letu ugotovljen obseg sredstev za 
financiranje z zakonom določenih nalog. Ugotavlja jo Ministrstvo za finance, na podlagi 
dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 
15 let, in deleža prebivalcev, starejših od 65 let, števila vseh prebivalcev v občini ter 
povprečnine. Povprečnina je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za 
financiranje z zakonom določenih nalog, ki za leto 2016 znaša 522,00 evrov (MZF, 2014, 
str. 8). 
 
Pri pripravi proračuna moramo upoštevati klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. 
Za začetek si bomo pogledali, kaj določene klasifikacije sploh pomenijo. Pri pripravi 
proračuna moramo upoštevati naslednje klasifikacije: 
 
1. Institucionalna klasifikacija 
Institucionalna klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov nam daje odgovor na 
vprašanje, KDO porablja proračunska sredstva, torej katere institucije. Ta klasifikacija 
proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po nosilcih pravic 
porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna. Ti nosilci so določeni v Pravilniku 
o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni 
list RS, št. 46/2003).  
 
Neposredni uporabniki občinskega proračuna so: 
 
1. občinski svet, 
2. nadzorni odbor, 
3. župan, 
4. občinska uprava, 
5. krajevne skupnosti, 
6. skupna občinska uprava. 
 
Posredni uporabniki občinskega proračuna pa so javni zavodi, samoupravne narodnostne 
skupnosti in drugi izvajalci javnih služb. Vsaka občina pripravi svojo institucionalno 
klasifikacijo neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so tudi predlagatelji finančnih 
načrtov (MZF, 2014, str. 9).  
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V Občini Ankaran krajevnih skupnosti ni, saj obsega edino naselje v občini, to je naselje 
Ankaran.  
 
2. Ekonomska klasifikacija 
Vsak neposredni uporabnik v občini pripravi svoj finančni načrt ter ga preda oddelku, 
odgovornemu za finance in računovodstvo v nadaljevanje oblikovanja proračuna. 
Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov je določena v Pravilniku o 
enotnem kontnem načrtu za proračun (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 
97/12, 108/13, 94/14 in 100/15). Daje nam odgovor na vprašanje, KAJ se plačuje z javnimi 
sredstvi. Ekonomska klasifikacija je temelj celotne strukture proračuna. Bistvo ekonomske 
klasifikacije je, da dosledno upoštevamo nazive kontov in podkontov iz pravilnika pri sestavi 
proračuna (MZF, 2014, str. 11). 
 
3. Programska klasifikacija 
Tretja klasifikacija, ki jo moramo upoštevati, je programska klasifikacija, ki nam podaja 
odgovor na vprašanje, ZA KAJ se porabljajo javna sredstva. Ta klasifikacija je določena s 
Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 
57/05, 88/05 – popr., 138/06 in 108/08). Določa področja proračunske porabe in glavne 
programe ter podprograme. Glede na zgoraj omenjen pravilnik se izdatki v občinskih 
proračunih lahko razvrščajo v (MZF, 2014, str. 11–12): 
 
• 21 področij proračunske porabe, 
• 61 glavnih programov, 
• 122 podprogramov. 
 
Proračun Občine Ankaran ima v svoji programski klasifikaciji 17 področij proračunske 
porabe, 36 glavnih programov in 65 podprogramov. 
Pri oblikovanju posameznih proračunskih postavk in njihovem uvrščanju v najbolj ustrezen 
podprogram si pomagamo z obrazložitvijo programske klasifikacije izdatkov občinskih 
proračunov, ki jo je pripravilo Ministrstvo za finance. V tej obrazložitvi so opisana področja 
proračunske porabe, glavni programi in podprogrami. Pri pripravi proračuna je obvezno 
upoštevati obrazložitev programske klasifikacije, ki je objavljena na spletni strani Ministrstva 
za finance (MZF, 2014, str. 11–12). 
 
4. Funkcionalna klasifikacija 
Kot zadnjo naj omenim še funkcionalno klasifikacijo, ki je določena z odredbo o funkcionalni 
klasifikaciji javnofinančnih izdatkov. S pomočjo te prikazujemo razdelitev vseh skupnih 
javnofinančnih izdatkov glede na posamezne funkcije občine. Ker je pri pripravi proračuna 
treba obvezno zagotoviti povezavo med programsko in funkcionalno klasifikacijo, nam je ta 
stvar olajšana ponovno s strani Ministrstva za finance, saj je ministrstvo to povezavo 
pripravilo kar v programu APPrA-O in je ta povezava v večini primerov avtomatizirana (MZF, 
2014, str. 12). 
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Prvi korak, ki ga naredi za finance pristojen organ občinske uprave pri oblikovanju proračuna 
je ta, da po prejemu temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo predloga 
državnega proračuna, neposrednim uporabnikom občinskega proračuna posreduje navodila 
za pripravo občinskega proračuna. Ta navodila morajo vsebovati (MZF, 2014, str. 13): 
 
• temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo državnega proračuna, 
• opis načrtovanih politik občine, 
• oceno bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa 
financiranja občinskega proračuna v prihodnjih dveh letih, 
• okvirni predlog finančnega načrta posameznega neposrednega uporabnika v 
prihodnjih dveh letih, 
• način priprave ter terminski načrt za pripravo občinskega proračuna in predlogov 
finančnih načrtov neposrednih uporabnikov. 
 
V navodilu morajo biti opredeljeni tudi način in roki za predložitev načrtov razvojnih 
programov, načrtov delovnih mest neposrednih uporabnikov in načrtov nabav, gradenj 
neposrednih uporabnikov. Vsebovati mora tudi način in roke za predložitev načrta prodaje 
občinskega stvarnega premoženja (MZF, 2014, str. 13). 
 
S proračunom določimo programe občinskih organov in višino sredstev za izvedbo teh 
programov. Pri sprejemanju takih odločitev je treba najprej določiti fiskalno kapaciteto 
občine, torej oceniti davčne in nedavčne prihodke. Nato se glede na prioritete občine določi 
tako imenovani razrez proračuna po ključnih funkcijah, torej koliko in komu. Šele ko je to 
dorečeno, lahko neposredni proračunski uporabniki podrobneje opredelijo svoje finančne 
načrte (MZF, 2014, str. 13). 
 
Pred začetkom priprave proračuna mora občina določiti svoje neposredne proračunske 
uporabnike, za katere mora oblikovati šifrante (poljubna šifra in naziv). Neposredni 
proračunski uporabniki, ki morajo biti obvezno določeni, so občinski svet, nadzorni odbor, 
župan, občinska uprava in vsi ožji deli občin, ki so določeni s statutom občine, slednje pri 
Občini Ankaran ne pride v poštev, saj kot smo že prej omenili, ožjih delov Občina Ankaran 
nima. Predstojnik neposrednih proračunskih uporabnikov je župan, ki je tudi odgovoren za 
izvrševanje finančnega načrta (MZF, 2014, str. 27–28). 
 
Finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov morajo biti sestavljeni iz petih delov 
(MZF, 2014, str. 27–28): 
 
1. Področja proračunske porabe (področja, na katerih občina deluje oz. ponuja 
storitve); 
2. Glavni programi (splošen program, ki je del področja proračunske porabe); 
3. Podprogrami (del glavnega programa, v podprogramu so jasno določeni cilji 
programa); 
4. Proračunske postavke (Prikazuje ekonomski namen porabe sredstev); 
5. Proračunske vrstice (konti oziroma pod konti); 
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Neposredni proračunski uporabniki morajo torej izdelati svoj finančni načrt in ga predložiti 
občinskemu svetu (MZF, 2014, str. 27–28). 
 
Posredni uporabniki občinskega proračuna so javne agencije, javni zavodi in skladi, ki jih je 
ustanovila občina. Financirajo se posredno prek občinske uprave (MZF, 2014, str. 27–28). 
Tudi posredni proračunski uporabniki morajo pripraviti predloge svojih finančnih načrtov. 
Na podlagi drugega odstavka 17. člena ZJF mora občina obvesti vse posredne proračunske 
uporabnike o temeljnih izhodiščih in predpostavkah za pripravo občinskega proračuna. 
Finančni načrt posrednega proračunskega uporabnika je sestavljen praviloma iz splošnega 
dela, lahko pa tudi posebnega. V splošnem delu so opredeljeni prihodki in odhodki ter vsi 
ostali prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji. V posebnem delu so prikazani izdatki po 
posameznih postavkah, podprogramih in programih. Ti morajo biti oblikovani po pravilih 
Odredbe o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov tako, da se vsaki postavki lahko 
pripiše za to določeno šifro iz omenjene odredbe. To je bistvenega pomena pri kasnejšem 
razvrščanju proračunskih postavk v občinskem proračunu po funkcionalni klasifikaciji (MZF, 
2014, str. 29–30). 
 
Ko Oddelek za finance in računovodstvo pridobi vse potrebne podatke s predlaganih 
finančnih načrtov in so ti tudi potrjeni, te podatke razporedi s pomočjo aplikacije APPra-O. 
Tako dobimo posebni del proračuna hkrati z njegovo obrazložitvijo. V Občini Ankaran je 
potek oblikovanja prvega proračuna potekal po podobnem postopku, razlika je bila le v tem, 
da se je vodstvo odločilo za nekoliko bolj demokratičen pristop, in tako je prvi proračun 
Občine Ankaran oblikovan po vzoru načel participativnega proračuna.  
5.3.2 PARTICIPATIVNI PRORAČUN 
• Posebni del proračuna Občine Ankaran 
Prvi samostojni proračun Občine Ankaran je pomemben in tudi prelomen dokument, 
predvsem zaradi postopka svojega nastajanja in samega oblikovanja. Ker Občina Ankaran 
stremi k drugačni lokalni skupnosti, bolj demokratični, takšni, ki bo v svoje odločanje o 
razvoju kraja neposredno vključevala tudi vse občane, ni bilo pričakovati nič drugega kot 
to, da bodo tudi k oblikovanju proračuna vabljeni vsi občani Ankarana. Poleg občanov so 
bila vabljena tudi društva, razne interesne skupine in vse politične stranke. K sodelovanju 
so bili povabljeni na podlagi pisnega povabila, v katerem je bilo navedeno, naj s svojimi 
idejami in konkretnimi predlogi pripomorejo k uresničitvi boljšega jutri. Občani sami najbolje 
vedo, kje jih čevelj žuli in katere so tiste zadeve, ki bi morale imeti prednost, ko je govora 
o razvojnem načrtovanju Ankarana. Tako so ljudje imeli možnost aktivno sodelovati pri 
oblikovanju prvega samostojnega proračuna Občine Ankaran. Moramo pa poudariti, da 
proračun Občine Ankaran ni participativni proračun, ampak zgolj zasleduje idejo 
participativnega proračuna. 
 
Participativni proračun je način oblikovanja proračuna, pri katerem o delu porabe 
proračunskih sredstev občine soodločajo občani sami. V Ankaranu občani niso neposredno 
odločali o namenu porabe proračunskih sredstev, ampak so s svojimi predlogi pomagali 
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oblikovati proračun in s tem določiti namen porabe sredstev. S takim načinom lahko občina 
veliko bolj natančno in konkretno zagotovi zadovoljitev potreb skupnosti, pa tudi raven 
splošnega zadovoljstva in kakovosti življenja je višja.  
 
Vabilo k podajanju pobud je bilo odpremljeno 11. 11. 2015, rok za oddajo predlogov pa je 
bil 25. 11. 2015. Občani so lahko svoje pobude poslali po elektronski pošti ali pa prinesli 
osebno v vložišče na sedež občinske uprave. Skupno je v omenjenem roku na občinsko 
upravo Občine Ankaran prispelo 470 pobud občanov.  
 
Sledilo je odpiranje predlogov in vzpostavitev evidence pobud. V prvi fazi se je zabeležila 
vsaka pobuda posamično. Vsakemu predlogu je sledil še zapis, ki je določal, s strani 
katerega predlagatelja je prišel. Na podlagi prejetih predlogov smo oblikovali 4 skupine 
predlagateljev: 
 
1. skupina so občani, ki so poslali skupno 266 pobud, 
2. skupina so oddelki znotraj občinske uprave ter odbori, ki so predlagali 79 pobud, 
3. skupina predstavlja 20 predlogov, ki jih je Občina Ankaran poslala Vladi RS, 
4. skupina vključuje politične stranke ter interesne skupine, ki delujejo na območju 
Občine Ankaran in so skupaj poslale kar 94 predlogov.  
 
Grafikon 1: Delež vseh prejetih pobud glede na predlagatelja v % 
 
 
Vir: lasten, priloga 5 (2016) 
 
Ko je bila evidenca vzpostavljena, je bilo na vrsti urejanje pobud. Pobude so urejali 
odborniki, ki so najprej združevali vse pobude, ki so se podvajale. Tako smo prišli do števila 
318, ki je končno skupno število vseh združenih pobud. Največje število pobud je prišlo s 
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strani občanov, to je 156 pobud. Za občani so razne stranke in interesne skupine, s strani 
katerih je bilo preštetih 81 pobud. Naslednji so oddelki znotraj občinske Uprave občine 
Ankaran s 63 predlogi, za njimi pa predlogi Vladi RS, ki ji je bilo poslanih 18 pobud. Če 
spremenimo vse navedene podatke v odstotni delež, lahko na spodnjem grafikonu lepo 
vidimo, da je največ predlogov prišlo s strani občanov, tako kot je bilo tudi prvotno mišljeno. 
 
Grafikon 2: Delež vseh obdelanih pobud glede na predlagatelja v % 
 
 
Vir: lasten, priloga 5 (2016) 
 
Po zaključeni obdelavi podatkov je bila izdelana Zasnova proračunskega načrtovanja Občine 
Ankaran 2016 v obliki tabele (priloga 5). Tabela je sestavljena iz šestih razdelkov, ki so:  
 
1. Kabinet župana, 
2. Občinski svet, 
3. Nadzorni odbor, 
4. Občinska uprava, 
5. Občinska volilna komisija, 
6. Samoupravna skupnost italijanske narodnosti. 
 
V to tabelo se je nato vneslo vseh 318 obdelanih pobud. Vsaka pobuda ima poleg 
pripisanega predlagatelja, kar smo že prej omenili, tokrat pripisano še leto, v katerem se 
bo začelo uresničevanje tega predloga, količino sredstev, namenjenih za uresničitev te 
pobude, in proračunsko postavko, iz katere se črpa sredstva za ta namen.  
Veliko predlogov se je nanašalo na isto, širšo zadevo in taki primeri so se združevali v 
zaokroženo celoto, projekte. Projekti so združene pobude, ki se prednostno obravnavajo, 
saj so v kraju prioriteta in je bil interes v veliki meri izkazan tudi s strani občanov. Nastalo 
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je 37 takih projektov. Vseh 37 se bo začelo izvajati v letošnjem proračunskem letu, nekateri 
se že izvajajo, nekateri se bodo v tem istem letu tudi zaključili, drugi pa se bodo prenesli v 
naslednje proračunsko leto.  
 
Ti projekti so: 
 
1. Projekt knjižnica Ankaran, 
2. Projekt Zavod osnovna šola – vrtec Ankaran, 
3. Projekt italijanski vrtec Ankaran, 
4. Projekt Športno-rekreacijski park Sv. Katarina, 
5. Projekt Zdravstvena ambulanta Ankaran, 
6. Projekt Središče za tretje življenjsko obdobje, 
7. Projekt Dom družbenih dejavnosti Ankaran, 
8. Projekt Turistično-gostinski objekti (Jernej, Študent, Valdoltra, Sv. Katarina), 
9. Projekt javni potniški promet – Sofinanciranje prevoza potnikov, 
10. Projekt Pokopališče Ankaran, 
11. Projekt Komunalna ureditev (vodovod in kanalizacija Dolge njive), 
12. Projekt Komunalna ureditev (kanalizacija MZL RKS Debeli rtič–Lazaret), 
13. Projekt Komunalna ureditev (kanalizacija Razgledna pot), 
14. Projekt Komunalna ureditev (kanalizacija Cesta na prisojo), 
15. Projekt Komunalna ureditev (kanalizacija Vinogradniška), 
16. Projekt Komunalna ureditev (Ostala komunalna ureditev), 
17. Projekt Javna kopališča, 
18. Projekt Javna parkirišča in mirujoči promet, 
19. Projekt Javna pristanišča in mandrači, 
20. Projekt Javne kolesarske poti in pešpoti (Koper–Lazaret), 
21. Projekt Klančine na javnih poteh, 
22. Projekt Urejanje občinskih poslovnih stavb (Prenova in ureditev R2, B1, J66), 
23. Projekt Sanacija državne ceste r2-406/1407 Škofije–Lazaret, 
24. Projekt Občinske ceste (Sanacija Železniške ceste, Ankaranska vpadnica), 
25. Projekt Občinske ceste (Sanacija Vinogradniške ulice), 
26. Projekt Občinske ceste (Sanacija Oljčne poti z izvedbo pločnika), 
27. Projekt Občinske ceste (Sanacija cest in ulic na Rožniku), 
28. Projekt Občinske ceste (Sanacija Srebrničeve ceste in dela Regentove ulice), 
29. Projekt Občinske ceste (Sanacija Razgledne poti), 
30. Projekt Občinske ceste (Sanacija ostalih cest), 
31. Projekt Ulične table in signalizacija, 
32. Projekt Javna razsvetljava, 
33. Projekt Javna obala s pešpotjo ob morju (Sv. Katarina–Lazaret), 
34. Projekt Klif Debeli rtič, 
35. Projekt Sredozemski botanični vrt "ADRIANA", 
36. Projekt Javna otroška igrišča, 
37. Projekt Občinski prostorski načrt Občine Ankaran. 
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Tako dodelano zasnovo proračunskega načrtovanja Občine Ankaran 2016 so odborniki 
predali v nadaljnjo obdelavo Oddelku za finance in računovodstvo, ki je poleg nujno 
potrebnih sestavin proračuna za delovanje občine dodal tudi vse pobude, pretvorjene v 
proračunske postavke. 
 
Tako je potekalo oblikovanje posebnega dela proračuna Občine Ankaran. Sledila je še 
izdelava opisa tega dela, za katero je prav tako poskrbel Oddelek za finance in 
računovodstvo.  
• Splošni del proračuna Občine Ankaran 
Splošni del proračuna je sestavljen iz opisa predvidenih prihodkov in odhodkov občine. 
Načrtovani prihodki Občine Ankaran znašajo 7.518.818,15 evrov, od tega največji delež 
predstavljajo davčni prihodki, in sicer 6.223.419,34 evrov, kar pomeni 82,77 % celotnih 
prihodkov.  
 
Grafikon 3: Načrtovani prihodki za leto 2016 
 
 
Vir: lasten, priloga 6 (2016) 
 
V letu 2016 je Občina Ankaran načrtovala odhodke v višini 7.944.677,65 evrov, od tega kar 
35,51 % za investicije. Ostali odhodki so tekoči transferji, tekoči odhodki in investicijski 
transferji.  
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Grafikon 4: Načrtovani odhodki za leto 2016 
 
 
Vir: lasten, priloga 6 (2016) 
 
Občina Ankaran v letu 2015 ni v celoti porabila vseh svojih prihodkov, zato je lahko brez 
zadolževanja tudi za leto 2016 načrtovala višje odhodke, saj ima na računu zagotovljena 
sredstva iz prihrankov neporabljenih sredstev iz leta 2015 v višini 425.859,47 evrov (priloga 
6). 
• Načrt razvojnih programov 
Tretji del proračuna predstavlja Načrt razvojnih programov. Tukaj so odhodki občinskega 
proračuna, prikazani v obliki dejanskih projektov, in občina načrtuje njihovo izvajanje. Ti 
projekti so tudi dolgoročni. V Načrtu razvojnih programov Občine Ankaran za leto 2016 
najdemo 37 že zgoraj omenjenih projektov, ki so jih sooblikovali občani s svojimi predlogi 
in pobudami, ter še dodatnih 10, ki so sledeči: 
 
1. informacijska infrastruktura – Nabava opreme in razvoj, 
2. nakup občinskih stavb, 
3. nakup opreme, 
4. nakup opreme za civilno zaščito, 
5. izdelava elaboratov za sanacijo divjih odlagališč in monitoring okolja, 
6. vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije, 
7. nakup zemljišč, 
8. nakup opreme za nujno medicinsko pomoč, 
9. nabava opreme za ureditev športnih igrišč, 
10. ureditev vrtca Ankaran. 
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Teh deset projektov je bilo oblikovanih in dodanih s strani vodstva Občine Ankaran, saj so 
izkušnje iz preteklega leta začele nakazovati potrebe po omenjeni infrastrukturi (priloga 7). 
5.3.3 PORABA PRORAČUNSKIH SREDSTEV 
Poglejmo si graf, ki prikazuje, kolikšen del sredstev je namenjen določenim področjem 
porabe. V razdelitev je vključenih 37 projektov, ki so nastali iz pobud občanov, ter prej 
omenjenih 10 dodatnih projektov, oblikovanih s strani občine. Vseh 47 projektov je vrednih 
5.975.366,14 evrov. 
 
Grafikon 5: Vsebinska razdelitev sredstev namenjenih porabi na podlagi pobud 
občanov v % 
 
 
Vir: lasten, priloga 5 (2016) 
 
Iz zgornjega grafa lahko razberemo, da je največ sredstev namenjenih družbenim 
dejavnostim, to je kar 2.352.322,93 evra, torej lahko sklepamo, da si občani tega najbolj 
želijo oz. jim aktivnosti s tega področja najbolj primanjkuje. Takoj za družbenimi 
dejavnostmi so gospodarske, razvoj katerih je glede na zgornji graf očitno tudi zelo 
pomemben občanom, saj so zanje namenili 1.971.732,00 evra. Na četrtem mestu najdemo 
projekte s področja okolja in prostora, ki jim je namenjenih 670.000,00 evra. Na področju, 
za katerega je predvidenih 17 % sredstev, pa najdemo prej omenjenih 10 dodatnih 
projektov, za katere je namenjenih 981.311,21 evra. 
 
Skupen znesek razreza grafa znaša 5.975.366,14 evra. Celoten proračun Občine Ankaran 
je vreden 7.518.818,15 evra, z dodanimi 425.859,47 evra, ki so sredstva iz prihrankov 
neporabljenih sredstev iz leta 2015, pa proračun Občine Ankaran znaša 7.944.677,62 evra. 
Razlika med skupnim seštevkom razreza grafa in celotnimi načrtovanimi odhodki je 
1.969.311,48 evra. Ta sredstva so namenjena socialnim transferjem, plačam zaposlenim, 
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izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do skupnih javnih zavodov z Mestno občino Koper in 
delovanju občinske uprave na splošno. 
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6 ZAKLJUČEK 
Tako se je po zgledu participativnega proračuna oblikoval prvi samostojni proračun Občine 
Ankaran za leto 2016. Občani so lahko s svojimi predlogi neposredno vplivali na vsebino 
proračuna, kar pomeni, da so si s tem lahko zagotovili višjo kakovost bivanja v svojem 
kraju. Upoštevane so bile vse pobude, razen dveh. Prva je bila pobuda za spremembo imena 
občinskega glasila, ki je bila zavrnjena zato, ker so se občani sami odločili za trenutno ime 
z glasovanjem, druga zavrnjena pobuda pa je bila pobuda za spremembo podobe registrskih 
tablic. Ta predlog je bil zavrnjen iz tehničnih razlogov, saj se grb na tablici ne nanaša na 
občino, temveč na upravno enoto, ki pa ostaja koprska. 
 
Proračun Občine Ankaran je bil 22. 3. 2016 soglasno potrjen s strani občinskega sveta na 
predlog župana na 11. redni seji Občinskega sveta Občine Ankaran. S 1. 4. 2016 je bil v 
Uradnem listu objavljen Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2016, z 2. 4. 2016 pa je 
tudi uradno stopil v veljavo. 
 
Takoj po potrditvi proračuna, 31. 3. 2016, je bilo organizirano zborovanje občanov, kjer jim 
je bil predstavljen tudi končni izdelek, torej potrjen proračun Občine Ankaran za leto 2016. 
Kot sem že prej omenila, proračun Občine Ankaran ni prava oblika participativnega 
proračuna, ampak se le zgleduje po njem, zato tudi zborovanje občanov ni bilo zborovanje 
v pravem pomenu besede, ampak zgolj predstavitev do zdaj opravljenega dela in končnega 
produkta. Udeležba na zborovanju je bila zelo visoka, nad pričakovanji. Občani so tak način 
dela prepoznali kot zelo dobrodošel. Njihova mnenja so bila bolj ali manj enotna, zelo so 
bili zadovoljni, da so lahko konkretno sodelovali pri načrtovanju dogajanja v kraju. Vsi so 
pa hkrati poudarili, da so še vedno skeptični, ali se bo občina res držala tega, kar jim je bilo 
obljubljeno in na način, kot jim je bilo predstavljeno. Menim, da je to velik pokazatelj 
nezaupanja v oblast, kar me pravzaprav ne preseneča glede na izkušnje naših občanov s 
prejšnjo oblastjo. 
 
Dvomi, ki so se pojavljali pri razmišljanju o oblikovanju proračuna po zgledu participativnega 
proračuna, so bili usmerjeni predvsem v individualizem prebivalcev. V začetku zbiranja 
pobud nas je najbolj skrbelo to, da bodo občani pisali predloge za ureditev problematike, ki 
se bolj kot ne nanaša na njihove osebne zadeve in ne toliko na javno dobro. Ljudje delujejo 
po principu "boja za preživetje", zato je bilo pričakovati, da bodo najprej pomislili na svojo 
bližnjo okolico in želeli spremembe, ki so morda tudi malce egoistične narave. Moram 
priznati, da je prišlo tudi nekaj takih pobud, vendar v res zelo majhnem številu. Tukaj so se 
občani zelo izkazali in podajali predloge, ki se nanašajo na celovito urejanje kraja, v katerem 
živimo, in dogajanja v njem. Lahko zaključim s tem, da smo imeli v Občini Ankaran s tako 
obliko dela samo pozitivno izkušnjo in jo priporočamo vsaki občini, ki morda o tem razmišlja. 
Res pa je, da je treba upoštevati dejstvo, da je taka stvar veliko lažje izvedljiva v manjši 
občini, kot je Ankaran, saj je obdelava podatkov zamudna, zahteva celega človeka, pa tudi 
zlahka uide izpod nadzora. Kljub temu menim, da je vredno poskusiti, saj so odzivi občanov 
na ulici neprecenljivi.  
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Menim, da je proračun občine Ankaran 2016 eden izmed najpomembnejših dokumentov 
občine, saj bo šele zdaj možen tak razvoj kraja, kot si ga želijo občani sami. Občina bo lahko 
začela investirati v javne površine, ureditev kraja in izvajati razne vsebine, primerne za 
različne starostne skupine. Takih aktivnosti v Ankaranu zadnjih 20 let ni bilo, želja in velika 
potreba po teh pa je bila prisotna skozi vsa leta.  
 
Želim si, da bi ljudje začeli znova zaupati v oblast in z njo tudi aktivno sodelovati, saj menim, 
da lahko le tako ustvarimo kraj, kjer se bomo vsi občani počutili tako, kot bi se morali – 
doma. 
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